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Un dictamen interessant
La Generalitat de Catalunya
i la República Espanyola
(cWitinuació)
La nota oficiosa dóna compte del ca¬
ràcter paccionat dels acords en termes
concrets. Fa constar, de manera expres¬
sa, que una de les parts, precisament
l'espanyola, anà a entrevistar-se amb el
Govern de la República a Catalunya,
precisament per a donar oficialitat a
una prometença anterior. El seu parà¬
graf abans transcrit, diu: que han con¬
firmat de la manera més absoluta la
seguretat del compliment del pacte de
Sant Sebastià. Si una de les parts as¬
sisteix a la reunió per a prometre que
complirà un pacte, els acords que hi
foren presos són paccionats.
Un altre paràgraf ho acaba de con¬
firmar, perquè distingeix entre el con¬
junt dels acords adoptats, i un en el
qual no existí pactei ni intervenció de
les dues paris, sinó d'una sola.
És precisament un acord en el qual
si la representació espanyola no hagués
reconegut l'Estat català, hi hauria tin¬
gut intervenció exclusiva, perquè hau¬
ria estat de la seva exclusiva jurisdicció;
en canvi, va ésser pres en presència
seva, per la representació catalana so¬
lament, perquè l'haver reconegut l'Es¬
tat cataià l'impedia que hi intervingués.
És l'acord que es refereix al canvi de
nora de República catalana en Gene¬
ralitat.
Aquest paràgraf diu: Per la seva part,
el Consell de Govern que ha vingut ac¬
tuant fins aquest moment a Catalunya,
ha resolt actuar, en endavant, amb el
nom, de gloriosa tradició, de Govern
de la Generalitat.
Segons el dret públic, canviar el nom
d'un Estat és funció pròpia d'ell, en la
qual els altres no hi tenen facultat i, per
tant, no hi poden intervenir.
Fa tres anys va ésser efectuat a Eu¬
ropa un canvi d'aquesta naturalesa, que
ho comprova de manera remarcable,
per les circumstàncies especials en què
havia estat reconegut el substituït.
El Tractat de Saint Qermain-en-Laye,
és enire les Potències Aliades i l'Estat
des \Serbes, Croates et Slovens, noms
que aquest Estat es va donar a si ma¬
teix, i havia anat usant com a propi, en
els documents de règim interior, i de
relació externa. En data posterior, l'any
1929, aquest Estat va promulgar una
llei dient que, en endavant, s'anomena¬
ria Estat de lugoeslàvia; ni la Societat
de Nacions, ni cap de les potències.sig-
natàries del Tractat, es va creure en el
dret d'intervenir en el canvi, i, des de
aleshores, totes l'empren, i han deixat
de banda l'antic.
Pe. contra, un orgailisme subaltern,
sense sobirania, no pot donar-se nom,
ni canviar-se'l. Així, per exemple, una
Diputació provincial o altre qualsevol.
Per aquesta causa, en mancomunar-se
les Diputacions catalanes, no pogueren
donar-se a si mateixes el nom de Man·'
comunitati perquè la Mancomunitat no
sfa un Estat; fou necessari que el Oo-
vern d'Espanya l'autoritzés en un R. D.,
que és el de 26 de març de 1914.
En aquesta reunió, doncs, els repre¬
sentants de l'Estat espanyol, varen re¬
conèixer l'Estat català i hi tractaren amb
aquest caràcter.
No es pot posar en dubte l'eficàcia
jarídica del reconeixement, perquè, en
realitzar lo, el Govern provisional de la
República espanyola assumia tots els
poders de l'Estat.
Tampoc es pot dubtar del valor jurí¬
dic de la nota oficiosa, perquè la publi-
ceció d'acords estatals mitjançant notes
d'aquesta mena, entre en els usages ac¬
ceptés internacionalment per a manifes¬
tar la voluntat dels Estats. En tant és
així, que el ja esmentat Tribunal de
Justícia Internacional, classifica aques¬
tes notes entre els documents utilitzats
per a concretar la part relativa al fet
de les seves sentències i dictàmens.
ELS TEATRES
Amics del Teatre
XXXI representació. *La Da¬
ma enamorada , drama en 3
actes de /. Puig i Ferreter.
Clavé Palace.
Dimarts passat la Junta dels Amics
del Teatre ens va donat una obra que
s'havia representat a Mataró el 9 de ge¬
ner de 1924 per la Companyia Nicolau-
Gimenez i havia estat acollida amb un
èxit estimable. El drama de Puig i Fer¬
reter, representat per aquell conjunt,
ens causà una impressió artística ines¬
borrable, i així ho exposàrem en la crí¬
tica publicada en el Diari de Mataró
del dia següsnt. Els aplaudiments del
públic selecte que assistí a n'aquella
vetllada foren la millor fermsnça de
que l'obra havia agradat i ens confirmà
en l'Idea de que Puig i Ferreter era un
excel·lent dramaturg.
Amb l'espera-ça de tornar a fruir
Les nostres col·laboracions
Â1 marge del llibre ''De la Dictadura a la República"
La cosa més ingrata del periodisme |
és la pressa amb què els comentaris, la
crítica 0 l'exposició que hom ha escrit
al marge d'un esdeveniment, perden
cuita-corrent l'actualitat, fins al punt
que hom diria que estingit o superat el
moment que els motivà, perden relleu
i justificació i apareixen com una cosa
desencaixada, incoherent. Arriba a
constatar-se, a vegades, que sense una
aclara^òria, no donen noció exacta de
llur raó d'ésser.
Per això el periodista rares vegades
pot veure sobreviure la seva obra aple¬
gada en volum. 1 és que aquesta obra,
una vegada separada de les planes del
diari apareix com mancada del fons
adequat o del marc precís, detalls que
li donen relleu i són el seu complement
indispensable.
Aquests motius fan que siguin ben
HI
La categoria que, en dret públic, cor- 1
respon a l'Estat català, la posa de ma- '
nifest la doctrina continguda en aques- í
tes sentències i dictàmens del T. de J. 1.
instituït per a aplicar-lo en les qüestions
promogudes entre Estats. >
Un dels documents de majoria del :
seu Avis consultatif de 5 de setembre t
de 1931, diu que d'Estats n'hi de dues |
menes: independents i dependents. '
Aquests sont des Etats soumis a l'au- I
torité d'un ou de plusieurs autres Etats. !
L'idée de dépendance implique, donc, |
necéssairement celle d'un rapport entre |
un Etat supérieur (suvei ain protecteur '
au autre) ou d'un Etat inférieur ou su- |
jet (vassal, protégé, etc.). d'un Etat qui j
peut légalement imposer sa volonté et \
d'un Etat qui est légalement obligé a
s'y soumetre.
Que Catalunya no és un Estat vassall
no hi ha necessitat de demostrar-ho.
La idea de vassal atge és prou clara
perquè resulti evident, que ni l'Estat
espanyol, ni la Generalitat, ni l'actual
ni la històrica, han establert cap rehció,
ni efectuat cap pacte, que pugui donar
lloc a suposar que l'Estat català es tro¬
ba en la posició avuir.circumscrita a al¬
gunes organitzacions estatals africanes
0 asiàtiques.
Que tampoc és un Estat protegit, ho
ensenya l'exemple dels d'aquesta cate-
1 goria avui existents. Es, per exemple,
un Estat protegit, el que porta el nom
de ciutat lliure de Danfzig. L'art. 102
del Tractat de Versalles el posa sota la
protecció de la Societat de Nacions, i
els següents mostren quines són les ca*
racterístiques de la protecció. El 103
ordena que la Constitució de l'Estat si¬
gui elaboré d'accord avec un Haut
Commissaire de la Société des Nations,
és a dir, del protector; i el 104 estatueix,
que la convenció de Dantzig ha de pac¬
tar amb Polònia sobre duanes, vies de
comunicació, etc., no serà de lliurè
competència de les parts, sinó amb la
bons periodistes — que apleguin llur
obra en un o diversos volums. Val a
dir, però, que el mèrit principal d'un
periodista rau en saber valorar justa¬
ment el moment que passa i extreure'n
les màximes conseqüències, tot pre¬
veient ensems la repercussió que el fet
d'avui tindrà en el futur.
No oblidem que l'actualitat, bo i la
seva rapidíssima fugacitat, és filla de
l'ahir i es continua en el demà.
Els fets no acostumen ésser cosa es¬
poràdics; tenen, com tot, el seu origen
i les seves conseqüències i el mèrit del
que reculi aquestes palpitacions del
temps rau precisament en saber inter¬
pretar el nexe que les situa i les classi¬
fica dins la Història.
No tots els esperits tenen els do's
que requereix una tasca semblant. La
aguda sensibilirat ha d'anar aparellada
amb moltes dòsis de clarividència, el
dels mateixos moments de goig d'ales- } comptats els periodistes — àdhuc els
hores entràrem dimarts passat al Clavé.
Aviat ens haguérem de convèncer del
nostre error i del que havia sofert la
Junta dels Amics del Teatre en presen¬
tar una obra tan difícil per una compa- j
nyia fan fluixa com la que va descabde- j
liar-la davant els nostres ulls. Hi havia j
moments que fins ens semblava una al- |
tra obra i no podíem menys de recor- |
dar l'actuació de la senyora Nicolau ;
aquella nit de 1924 interpretant magis- I
tralment el paper de Lluïsa de Moran i |
la del jove actor Joan Comelles en el |
de Víctor i àdhuc el senyor Rovira que |
feia ara el mateix paper d'Abel no po- |
diem creure que fos el mateix de fa vuit .
anys. |
Cal reconèixer, però, que els artistes j
hi posaren tota Itur bona voluntat. Si ]
no hi reeixiren fou perquè l'obra és su¬
perior a llurs forces. Heu's ací el què
en deiem l'any 1924 quan ens la pre¬
sentà l'Empresa del Clavé:
*La Dama enamorada és l'obra d'un
hàbil comediògraf. Amb un assumpte
d'un fort i humà rea'isme ha compost
un drama intens i punyent. Les pas¬
sions s'hi descabdellen braves i fortes
com un allau indomable. En el primer
i segon acte, dibuixats de mà mestra i
els millors de l'obra, hi ha l'exposició
de la tragèdia que vola per l'ambient i
que inexorablement ha de venir. Aque¬
lla Lluïsa de Moran que creu estimar el
foraster recollit com el fill fort que ella
hauria volgut tenir i que, després, en
dir-li aquest que no l'estima com a tal,
veu que també és una ficció l'armadura
que ella havia bastit i que en ei seu cor
hi ha quelcom més que l'amor mater¬
nal, és tot un estudi psicològic, 1 enca¬
ra més ben dibuixat el caràcter del fill,
malaltís i neurastènic, gelós, ple de pas¬
sions i odis.»
Tot això. dimarts, nO ho va poder
Veure el públic. Les escenes es desen»
domini de la història i el passat ha de
tenir per companyia la coneixença del
present i dels homes que el represen¬
ten, l'agudesa i vivacitat de judici ha de
reco'zar en una psicologia profunda.
1 més, sobretot, quan es tracta de co¬
mentar qüestions polítiques, qüestions
en les quals hom no té mai la seguretat
de la terra que trepitja.
La política — malgrat ésser tan bes¬
cantada—és la representació, el mirall
autèntic de la vida d'un país i si la vi¬
da és moguda i agitada no ha de fer-
nos estranyesa que la política ens sobti
amb els seus alts i baixos, els seus exal-
taments i les seves caigudes, els seus
en usiasmes i les seves defallences.
El llibre de Joan Estelrich «De la
Dictadura a la República» ens ha sug¬
gerit aquest seguit de comentaris. Re¬
cull d'escrits, d'articles i de conferèn¬
cies que superen de bon tros l'actuali¬
tat del moment de llur naixença i avui,
aplegats en volum, mantenen una uni¬
tat i una estructura; ofereixen a més t
més, un alt sentit de crítica i de valora¬
ció i molt sovint de profecia.
Per damunt dels fets dels actes polí¬
tics, dels homes i de les idees el comen¬
tari imposa la seva llei i la seva raó i
una i altra han estat confirmades per la
realitat, com ja deixi endevinar el ma¬
teix títol del llibre.
S'ha esvaïi, en bona part, l'encega¬
ment apassionat d'uns moments histò¬
rics i el comentari serè i raonat que un
dia podia creure's partidista o tenden¬
ciós, avui s'imposa amb l'evidència dels
fets consumats. Creiem que aquesta so¬
la qualitat — i en té moltes altres—re¬
presenta un èxit per l'úUim llibre pu>
blicat per Joan Estelrich.
Alfred Oallard
{Prohibida la reproducció).
roillaren en mig d'una lamentable gri¬
sor, sense relleu ni emoció.
*
» *
Hem de protestar, però, de l'actitud
de certs elements que estaven entre el
públic, els quals amb llurs incorrec¬
cions i inconveniències donaren una
nota molt poc favorable com a espec¬
tadors del nostre teatre. Hauria valgut
més que si no s'hi trobaven bé se n'ha¬
guessin anat i així no haurien molestat
als que hi anem amb la seguretat de
passar una vetlla agradable, confiats,
però, en la mútua discreció i en trobar,
al menys un mínim de respecte i de bo¬
na educació. Caldrà, potser, que la Jun¬
ta d'Amics del Teatre es preocupi de
evitar el sensible espectacle que uns
quants inconscients, disposats a boico¬
tejar ei teatre català, donen a la sala.
M.T
intervenció de les Potències Aliades,
representants del protector.
J. Mnspons 1 Anglasell
{Seguirà)
Preguem a tes persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per à
traduif'los,
FINANCES I ECONOIIIIÀ
La Memòria del Banc
Urquijo Català
Hem rebut un exemplar de la Memò¬
ria i Ba'anç del Banc Urquijo Català,
aprovats en la Junta General ordinària
d'Accionistes celebrada el 22 de març
darrer, en la qual, a més s'acordà el
pagament d'un dividend actiu de vint-i-
dues pessetes cinquanta cèntims per ac¬
ció, equivalent al 4 i mig per 100 del
valor nominal i, per tant, al 60 per 100
del dividend abonat per l'any anterior.
El benefici líquid obtingut durant
l'exercici és de 963.627'28 pessetes, el
qual s'augmenta amb el remanent de
l'anterior que puja a 21.052,50 pessetes
i tot plegat fa una suma de 9B4.679'78.
Aquests beneficis es distribueixen
així:
Divident actiu. . . Ptes. 556.875,00
Obligacions estatutà¬
ries ♦ 96.362,72
Pons de reserva , , » 331.442 06
El Consell d'Administració està for¬
mat així: Excm. senyor Estanislau de
Urquijo i Ussla, president; Damià Mi^
2
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teu i Bízà, vicepresident i Excms. se¬
nyors Lluís A.. Sedó, Valenií Ruiz Se-
nen, Jaume Trias i Rumeu i Ignasi Coll
i Portabella, vocals.
La Direcció eslà a càrrec del senyor
Feliu Escales i Chamení, qui desempe-
nya també el de secretari general, i del
senyor Pau Lugagne i Carmes.
NOTES POLITIQDBS
La conferència
del senyor Pere Comas
Anit tingué lloc al Centre Republicà
Federal l'anunciada conferència del se¬
nyor Pere Comas, tinent d'Alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona i Conseller
de la Qeneralitat de Catalunya.
Presentà el conferenciant el secretari
de l'entitat senyor Fors amb breus pa¬
raules d'elogi a la seva actuació. Ac'e
seguit el senyor Comas descabdellà la
seva conferència durant la qual explicà
l'actuació de l'Esquerra a l'Ajuntament
de Barcelona i particularment a la Co¬
missió de Cultura i feu referència a la
crisi oberta amb motiu de la presenta¬
ció dels pressupostos.
La nombrosa concorrència que hi
assistí aplaudí al ñnal amb mostres de
apr vació a la t sea del conferenciant.
Platejat; Bronzejat í Niquelat






Camp de PU» E. Mataronina
A. C. Badalona, 0
U. E. Mataronina, 8
Aquest partit es ^celebrà diumenge a
dos quarts de quatre de la tarda. L'U.
E. Mataronina fou molt superior i apro¬
fità totes les ocasions per a marcar, mal¬
grat tenir l'A. C. Badalona un bon con¬
junt.
Arbitrà Josep Espàrrech, el qual va
complir. L'equip local es formà com
segueix:
ü. E. Mataronina: Badia, Puig 1, Ber-
ney, Vilamanya, Sánchez, Canadell,
Roig, Cervera, Vila, Ramon i Boix.
Els gols foren marcats per Ramon 2,
Roig 2, Cervera 2, Boix 1 i Vila 1. So-
bressortiren Canadell, Roig i Vila, qui
fou el millor malgrat tant temps de no
jugar. L'equip local posseeix actual¬
ment un equip molt superior que el
del darrer Campionat.—F. R.
Camp de Tlluro
Catalunya, 3 - lluro, 0 (seleccions)
Aquest encontre anunciat de primers
equips resultà que fou jugat per dues
seleccions, que no assoliren distreure
del tot al públic que dilluns a la tarda
hi concorregué.
L'equip del Catalunya assolí una vic
tòria contundent, a causa de que els
seus davanters xutaren a gol, no així la
de l'iiuro que no marcà ni un sol gol.
El Catalunya jugà amb molta empen
ta i rapidesa i també alguns dels seus
components feren un joc poc correcte,
i per aquesta causa es tingué de retirar
Canal lesionat pel mig ala dret a poc
de començar l'encontre.
La primera part acabà a zero gols
En el segon temps Cama obtingué el
primer gol rematant una centrada. L'in¬
terior esquerra feu el segon i el davan¬
ter centre entrà el tercer quan gairebé
el partit ja era finit.
^^Banco Urqu^o Catalán''
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DIrcecIons telesrràflca I Telefònica! CATURQUIIO : Magafaems a la Barecloneta-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manftsa.
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ":
Denominació Casa Central Capital
cBanco Urqnlfo»
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deGnlpúzcoa-Blarrltz»
Madrid . . . Ptcs. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gifón ... * 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teléfcn 8 i S05
Ignal qoe les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficlnai De 9 ■ 13 1 de 16 a 17 hores i-t Dissabtes de 9 a 1
Del Catalunya es distingiren Qrau,
Demur, Cladera i Josa.
A l'iluro bé Mas i Gregori. 0¡m, que
reaparegué, tingué algunes bones inter¬
vencions. Els mitjos, bastant regulars,
sobretot Simon. Aymà, amb fogositat i
poc encert, i el debutant Parés, bastant
apagat.
El Catalunya es formà amb Ricard,
Marín, Pagan, Grau, Porrera, Josa, Bas-
sas. Demur, Cladera, Pérez i Cama, i
l'iluro amb Tarrós, Mas, Olm. Simon,
Vihnova, Casals, Laguia, Gregori, Ay¬
mà, Parés i Canal
L'arbitratge de Bruguet pecà de mas¬
sa condescendent amb els forasters.
X.
Camp del Llavaneres
Valldemia, 7 - Llavaneres, 4
(seleccions)
Diumenge passat es jugà aquest par¬
tit que fou molt igualat. Guanyà el Vall-
demia després de demostrar més con¬
junt a la davantera. La lluita fou molt
correcta, i el Llavaneres jugà molt poc
orientat. L'àrbitre actuà bé.—G.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
1.® divisió—27 de març de 1932
Resultats
Barcelona, 25 — lluro, 11
Badalona, 9 — Espanyol, 24
Juventus, 23 — Laietà, 22
A. Esportiva, 2 - S. Patrie, 0 (decisió)
Classificació
J. G. E. P. F. 0. P.
Espanyol. . 13 12 0 1 294 207 24
Juventus .. 12 9 1 2 260 194 19
Patrie ... 12 8 0 4 293 216 16
Laietà ... 11 7 0 4 268 213 14 |
Barcelona . 12 4 0 8 273 331 8
lluro ... 10 3 l 6 190 202 7 I
G. Badalona. 11 2 0 9 158 221 4
Esportiva. . 13 1 0 12 163 289 2
Són descomptats quatre pu;ts de
l'iluro, que guanyà per decisió al Laie¬
tà i G. Badalona. Aquests partits se ce¬
lebraran oportunament en el camp de
l'iluro, perquè la representació d'aquest
club en la recent reunió general de la
Federació Catalana, procedint mo':t no¬
blement—digne del millor elogi—no li
interessà aquells punts de decisió, i així
quedà acceptat amb els clubs afectats.
M. Vallmajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Melas, 18-Mataró-Telèfon 264
//ores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
tlmació de contractes mercantils, etc.
TEATRES ICINEHES
Teatre Bosc
Avui es projectarà el següent progra¬
ma de pel·lícules: «Diario Metro», re¬
vista; «Mickey en presidio», sonora de
dibuixos animats; «Los claveles de la
Virgen», per Imperio Argentina, i la
xlstosa paròdia de «El Presidio», parla¬
da en espanyol per Stan Laurel i Oliver
Hardy, «De bote en bote».
Cinema Gayarre
Programa per avui: la deliciosa pel¬
licula sonora «A la caza del millón» pel
cèlebre Albertini; la preciosa opereta
sonora «Anny chófer», per la genial
Anny Ondra, i U xistosa cinta còmica
«Ladrón por fuerza».
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—Concert de sobretaula, de les 12'30 a
les 14'00.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 a les 14'30.—Emissió de tarda,
de les 17^00 a les 17'05. —• Emissió in¬
fantil, de les 18'00 a les 19'00. — Emis¬
sió de nit, de les 20'00 a les 23.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
I 11'00: Campanades horàries de U
I Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20'C0. — Emissió de nit, des de les
21'00a les 24 00.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Balbina, verge
i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria.
Bastítca parroquial de Santa Marta
Tots els dies feiners, missa cada mit
jî hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al malí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre
un quart de 8, rosari, octavari a Jesús
Ressuscitat, septenari a la Verge de l'A
legria i mes de Sant Josep.
Demà al vespre, confessions per é&-
ser vigí ¡a de primer divendres; a les 7,
exercici de I Hora Santa, amb exposi¬
ció menor.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 fins a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8, missa amb
el mes de Sant Josep, el qual es farà el
vespre a les 8.
Demà a dos quarts de 9, missa de Co¬
munió general en l'altar de Nostra Se¬
nyora del Perpetu Socors, aplicada en




El Sr. Juez de Instrucción de esta
Ciudad y su Partido en proveido de
hoy dictado en el sumario n.° 37 del
ano actual sobre hallszgo del cadáver
de un desconocido en la via férrea y
término Municipal de Masnou, hecho
ocurrido el dia catorce del actual, invita
a todas aquellas personas que puedan
aportar antecedentes con respecto a la
identidad del interfecto examinen la fo¬
tografia que del mismo se ha expuesto
en el tablón de anuncios del Juzgado,
sito en los bajos del mismo y compa¬
rezcan luego ante dicho Señor Juez pa¬
ra facilitar todas las circunstancias y de¬
talles de aquel.
Dado en Mataró a diez y ocho de
Marzo de mil novecientos treinta y dos.
—El Juez de Instrucción, Miguel Ci-




Acordada per l'Excm. Ajuntament, en
sessió de 19 de novembre últim, l'ad¬
quisició de mobiliari i articles per a les
Escoles públiques d'aquesta Ciutat, en
compliment del referit acord, aquesta
Alcaldia obre un concurs entre els fus¬
ters de la localitat per a la construcció
del següent material escolar:
4 piçarres, 15 taules bipersonals, 3
taules per professor, 2 armaris-vitrina,
10 cadires corrents.
Els croquis, mides, materials i condi¬
cions d'aquest mobiliari estaran de ma¬
nifest en la Secretaria municipal, de¬
vent senyalar els preus a que estiguin
disposats a servir-lo, reservant-se l'Al¬
caldia adjudicar el subministre a una
sola persona o a vàries, així com deixar
sense efecte o adjudicació el concurs,
tenint en compte els preus en compa¬
ració als que regeixen en les cases es¬
pecialitzades de fora de nostra ciutat.
El plaç de presentació de pressupos¬
tos finirà el proper dia 7 d'abril, de¬
vent remetre els plecs de proposicions,
en sobre tancat a la Secretaria munici¬
pal.
Mataró, 22 de març de 1932, — L'Al
ctAúe, Josep Abril. — P. A. del E. A. EI
Secretari, N. S. de Boado.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Acordat per l'Excm. Ajuntament la
provisió définitiva de les places vacants
de mecànic i Conserge de l'Escorxador
municipal, mitjançant concurs, els que
les pretenguin deuran presentar les se
ves instàncies a la Secretaria municipal
amb els documents que justifiquin les
condicions que després es diran i els
mèrits que vulguin presentar, dintre e
termini de vint dies, a comptar de l'in
serció d'¿quest anunci en el Butlletí
Oficial de la provincia.
Tenen assignades respectivament
3.583'40 pessetes i 2.9(X)'4ô pessetes.
Deuran ésser els concursants, espa-
nyols, major de 23 anys i no excedir
dels 46, carèixer d'antecedents penals i
d'impossibilitat física, demostrar haver
observat bona conducta i per la prime¬
ra, tenir l'ofici de mecànic
El Tribunal designat per a fallar el
concurs, es arà compost del senyor Al¬
calde 0 Tinent en qui delegui, un altre
de la Comissió d'Hisenda designat per
'Alcaldia, el senyor Regidor delegat
de l'Escorxador, el Director del mateix,
el Mestre Nacional que correspongui i
el Secretari de l'Ajuntament.
L'ordre de mèrits, serà el següent:
A) Haver desempenyat efectiva o interi¬
nament en qualsevol temps, la pròpia
plaça durant termini superior a sís me¬
sos; B) Haver-la tingut al seu càrrec en
la pròpia forma, per menys d'aquest
temps; C) Haver desempenyat un altre
càrréc municipal de superior o igual
categoria; D) El major temps de ser¬
veis de mecànic en altre entitat; E) El
major nombre de documents presen¬
tats com a garantia de suficiència.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment dels interessats.
Mataró, 18 de Març de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril. — P. A. del E. A. El
Secretari, N. S. de Boado,
0 T 1 C 1 E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 de març 1032
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EGiat del cel: CT. — S
Estat de la mar: 2 — 2
L'obaervador: Esquerra
La Companyia de M. S. A. ens co¬
munica que a partir del dia 3 del mes
d'abril inclusiu (data de l'avançament
de l'hora legal a França), els expressos
de la línia de França que es dirigeixen
a la frontera sortiran de Barcelona a les
següents hores:
Exprés núm 22 (1.® i 3.% a les 8'43.
Exprés núm. 202 (Pullman, 1." i 3.*),
a les 14'03.
Exprés núm. 204 (1.* i 3."), a les
17'54.
Aquest avançament d'una hora, apro¬
ximadament, té per objecte mantenir la
correspondència a Cervère amb els
trens combinats de la Companyia del
Midi.
Així mateix s'avançarà d'una hora»
aproximadament, l'arribada a Barcelo¬
na del tren exprés núm. 203, que ac¬
tualment ho fa a les 21'41; arribarà a
partir d'aquell dia, a les 11'44, AltreS
diversos frens sofriran modificació per
la mateixa causa. Els senyors viatgers
poden informar-se respecte als nous
horaris pels indicadors oficials de la
Companyia.
Diumenge passat, foren detinguts pef
diari de mataró 3
latnanca, i Anicet Ibànez Garcia, de 26
inys. dos són coneguts com a
quínzenaris. També foren detinguts
Josep Cañuela Teruel, de 52 anys, na¬
tural de Cartagena, i Josep Codoñé
j^assaguer, de 18 anys, natural de Ma¬
taró. Uns i altres foren detinguts com a
gent de mal viure.
per haver begut més del compte,
diumenge passat fou tancat al quarteret
de la Prefectura de Vigilància, Josep
Castelló Moliné, de 55 anys, natural de
Malet (Castelló).
—Un nou aparell de rad»o superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo>
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
ei preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Per jugar als prohibits foren detin*
guts: Jordi Labrador Josa, de 21 anys,
natural de Saragossa; Gregori Gil Pam¬
plona, de 20 anys, natural de Daroca
(Saragossa); Vicents Esteban Sancho,
de 25 anys, natural de Torrecilla Alca-
ñiz (Terol); Manuel Seguer Esteban, de
37 anys, natural d'ídem, i, Dàmas Gil
Pamplona, de 26 anys, natural de Seu
d'Urgell (Lleida). Tots ells estan domi¬
ciliats a Mataró.
Al carrer del Caminet s'està proce¬
dint a l'adoquinat del paviment.
La nit de diumenge passat la compa¬
nyia d'aficionats dirigida per Antoni
Planas, de la Unió de Cooperatives de
la nostra ciutat, representà en la sucur¬
sal número 4 (Protectora Mataronesa) i
davant de nombrosa concorrència, les
obres «El tresor» i «Sense argument»,
prenent-hi part les penyores Carme
Garcia i Teresa Tarrés i els senyors Sa¬




per la sessió de demà
Factures; Acta; Jornals; Instàncies;
Permisos; Taxi begudes; Jubilació Bur
gos; Nomenament aforador interí; Ad¬
quirir 5.000 adoquins; Reclamació Pa¬
yé; Indemni'zació ceps.
Notícies de derrere liora
Informàció de l'Agr^iiciâ Fabrâ per conferències telefòniques
Barcelona
TEATRE BOSC







m iH m k viin
per Imperio Argentina
xistosa paròdia de «El Presidio»
pel·lícula parlada en espanyol pels
xistosos Stan Laurel i Oliver Hardy
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de març
de 1932:
A les illes Britàniques es troba el
centre d'una depressió barométrica que
produeix mal temps als països més oc¬
cidentals d'Europa, particularment al
nord de França, a Anglaterra i a les
costes del mar del Nord.
La mar està molt moguda i els vents
són molts forts a l'Atlàntic des de Ga¬
lícia fins a Bretanya.
Les altes pressions es troben al sud-
oest d'Espanya i al nord d'Africa do¬
nant lloc a temps generalment bo.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les comarques de Girona i Pire-
neu domina cel nuvolós i per la resta
del país, mig núvol.
Els vents per la costa bufen del sud-
oest essent de direcció variable per l'in¬
terior.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores han estat
les següents: Màxima 21 graus a Torto¬
sa, mínima 5 graus sota zero al llac Es-
tangentc.
Una recepció a TAjuntament
A l'Ajuntament ha tingut lloc aquest
matí, la recepció oficial dels delegats
del Centre Internacional que entén en
la resolució dels problemes d'Arqui¬
tectura Contemporània, vinguts en
viatge preparatori del Congrés d'Ur¬
banització de Moscou.
L'alcalde ha saludat als presents i en
nom de la ciutat els hi ha donat la ben¬
vinguda.
Després els arquitectes han anat a la
Generalitat on han estat rebuts pel se¬
nyor Macià.
Les noves bases de treball
i la Telefónica
Una comissió del Sindicat professio¬
nal de Telèfons, ha visitat al governa¬
dor civil per a que intercedeixi aprop
de la direcció, davant el temor de pos¬
sibles acomiadaments de personal amb
motiu de les noves bases de treball de
la Companyia Te efònica.
El senyor Moles ha dit ais comissio¬
nats que s'entrevistaria amb el director
per a evitar aquells acomiadaments.
Prometatge
Pel jove Jaume Cercós ha estat de¬
manada la mà de la senyoreta Maria
Moles, filla del governador civil.
Les noces tindran lloc durant là se¬
gona quirzena de maig.
Del crim de Badalona
El Jutjat del districte de la Concep¬
ció ha rebut novament declaració de la
dona Mercè Sagalés, mare d'Eulàlia
Mainou. L'intenció d'aquella dona, se¬
gons sembla, és la de despistar les ges¬
tions de la policia, car en les seves de¬
claracions, una vegada diu una cosa i
després desfà tot el declarat. Quan se li
fa notar les contínues contradiccions,
respon que ella no sap res i demana
que la deixin en llibertat.
La Sagalés contínua detinguda a dis¬
posició de l'autoritat judicial.
La policia ha pogut indegar que la
dona alemanya s'anomena Emmy Lan¬
ger, de 50 anys d'edat i d'estat vídua,
Aquesta dona passà una llarga tempo¬
rada al carrer de Tallers en companyia
de Benjamí Antoni Balsamo, i més tard
llogà un pis al carrer de l'Hospital,
d'on desaparegué
Davant del Jutjat que instrueix el su¬
mari, ha prestat declaració un cambrer
que serví un sopar al Benjamí que ana¬
va acompanyat d'una dona. El testimo¬
ni ha declarat que, el sopar fou servit
en un bar de 5ant Andreu i que a les
acaballes de l'àpat ella celebrà una con¬
ferència telefònica amb Barcelona, i
mentre la dona telefonava, Balsamo
s'âpropà al taulell entregant a l'amo un
bitllet de ICO pessetes, pregant que li
fos tornat el canvi immediatament puix
no volia que ella s'enterés que tenia
tant de diner.
La «Soli» denunciada
Avui ha estat novament denunciada
l'edició de «Solidaridad Obrera», per
la publicació d'un article d'excitació a
la sedició.
Transeünt atracat
Al carrer d'Almogàvers, Josep Pinet
ha estat atracat per dos desconeguts. El
transeünt s'ha defensat com a pogut,
però els atracadors li han donat dife¬
rents cops al cap causant-li, ferides de
consideració. Els atracadors han fugit
sense conseguir robar res.
Detenció d'un despedit
que volia treballar
A la Fundició Mumbrú, s'hi han pre¬
sentat uns obrers que havien estat aco¬
miadat, volent treballar. Avisada la po¬
licia, aquesta ha pogut detenir a un
d'ells anomenat Angel Aicolea, qui ha




En els centres polítics va perdent
consistència la creença de què després
de l'aprovació dels pressupostos hi hau¬
rien canvis polítics. Fins els mateixos
radicals confessaven ahir que el Govern
no sofrirà modificacions almenys fins al
començament d'estiu, de manera que el
Parlament continuarà descabdellant la
seva obra parlamentària.
El calendari escolar
L'Inspecció Superior de 1." Ense¬
nyança ha elaborat l'almanac escolar.
Desapareixen totes les festes de caràc¬
ter religiós i es determinen com a dies
festius els dies 11 de febrer, 14 d'abril,
1 de maig i 12 d'octubre. S'estableixen |
econòmic. En el seu programa diu que
no és hora d'esquerres ni de dretes, pe¬
rò que cal salvar Espanya amb tot pa
triotisme. Es demana àmplia llibertat
del treball i assegurar la militaritzició a
Espanya no com element de combat
sinó exclusivament com a defensa.
El dictamen referent a l'Hisenda de
la Generalitat
Ha estat molt comentat el dictamen
dels tècnics referent a la qüestió d'Hi¬
senda de la Generalitat. En general es
reconeix que el treball molt depurat, no
entra a fons de la qüestió com volien
les Corts, limitant-se a fer una exposi¬
ció de les informacions i dades fiscals.
5,IS tarda
El cap del Govern
i el ministre de Governació
El cap del Govern ha estat aquest
matí al ministeri de la Guerra, on ha
rebut al ministre de la Governació, amb
el qual ha conferenciat detingudament.
L'aniversari de la proclamació
de la República
En rebre als periodistes el ministre
d'Estat, ha manifestat que havia donat
ordre d'imprimir 100.000 exemplars del
text constitucional en francès per a és¬
ser repartit per tot el món, amb motiu
de la celebració de les festes comme¬
moratives de la proclamació de la Re¬
pública a Espanya.
Igualment, ha dit el senyor Zulueta,
tots els representants diplomàtics a l'Es¬
tranger han estat pregats d'organitzar
festes el més brillant possible amb la
col·laboració de les colònies espanyo¬
les, celebrant sengles recepcions de ca
ràcter popular democràtic.
Qüestió remolatxera
El ministre del Treball ha rebut una
comissió de cultivadors de remolatxa
i de Navarra, queixant-se de que les fà¬
briques no els hi volen comprar el pro¬
ducte, cosa que naturalment els perju
dice.
tres períodes de vacances escolars: El
d'hivern que anirà del 24 de desembre
al l.er de gener. El de primavera de l'I
al 15 d'abril i les d'estiu del 15 de ju¬
liol al 15 de setembre. A més es reser¬
ven sis dates per a les festes de caràc¬
ter local.
La minoria socialista
Avui es reunirà la minoria socialista
per a escoltar l'explanació del ministre
senyor Ríos sobre la reforma agrària.
El senyor Trifon Gómez ha estat no- j
menat per a intervenir en la discussió
del Pressuposí d'ingressos en la part
relativa a l'impost d'utilitats que afecta
als modestos funcionaris i obrers.
j La qüestió del nomenament d'ins- |
¡ pectors del Treball per a Catalunya |
!E1 senyor Lluhí en tractar-se a la Co- fmissió corresponent que el nomeíta-
ment d'inspectors del Treball per a Ca¬
talunya recaigués en la Generalitat es
trobà amb la manifesta oposició dels
socialistes i també dels agraris, no re¬
caient acord.
Un nou partit republicà econòmic
Es parla d'un nou partit republicà
El duc de Maura i el marquès de
Cortina Ingressen al Partit Radipa
El diari El Socialista diu que el duc
de Maura i el marquès de Cortina s'han
dirigit al senyor Lerroux pregant-li que
siguin admesos en el Partit Radical.
Incidents en un tren militar
ALMERIA.— A l'eslació de Fuente
Santa s'ha detingut un tren militar en
el qual hi havien dos soldats ferits.
Sembla que a un dels soldats viatgers
se li ha disparat l'arma ferint a dos dels
seus camarades; després d'ésser curats,
el tren ha continuat la marxa.
Baixa en la Premsa
CORDOVA.—Ha deixat de publicar-




«On va la lliura esterlina?»
LONDBES, 30.—Amb el títol «On va
la lliura esterlina?» publica un article
el «F.nancial NeWi» en el qual diu que
en la eventualitat que cessesin les inter¬
vencions durant a^gun temps per a de
turar el curs en alça, és possible que la
divisa anglesa fos portada molt a prop
de la par, degut al moviment especula¬
tiu. Però la veritat és que aquest movi¬
ment d'alça seria temporal perquè seria
impossible mantenir l'esterlina a un alt
nivell i a l'alça ràpida veuriem una cal
guda vertiginosa, així que els especula
dors comencessin a liquidar les seves
posicions.
El diari es pregunta finalment què
pensa fer el govern respecte a estabilit-
zfció de la lliura. Am6 això s'evitaria
tota tentativa per a provocar alces ex¬
cessives de la lliura.
Coincidint amb aquest punt de vista
que comparteixen altres periòdics, s'ha
observat de nou una intervenció de la
banca privada per a contenir l'alça de
esterlina, h^vent-se comprat grans
quantitats de moneda estrangera, parti¬
cularment dòlars, que avui han obert a
Londres al tipus de 3,7425 per lliura es¬
terlina, 0 sigui amb una sensible baixa
sobre els canvis practicats en el matí de
ahir.
La propera Conferència Danubiana
BUENOS AIRES, 30. - La propera
Conferència Danubiana interessa extra¬
ordinàriament al govern argen'í per
la repercussió que això podria tenir per
a les vendes de blat, ja que d'un temps
a aquesta part, els mercats europeus vé¬
nen assortint-se amb preferència de
blat del Plata. L'ambaixador de l'Argen¬
tina a Londres ha estat encarregat d'ob¬
tenir informes sobre l'esmentada Con¬
ferència, per a determinar l'orientació
del govern.
Nova emissió de mil milions
de lires italianes
ROMA, 30.—Per al 7 d'abril, el go¬
vern llançarà una nova emissió de mil
milions de lires italianes per a fer front
a la situació del Tresor que les autori¬
tats feiíistes presenten com a molt fa¬
vorable donada la situació de crisi que
travessa el país.
En 1927 es feu una operació de con¬
solidació, amb la qual el deute flotant
de 21.000 milions quedà reduïi a 1.600.
Però des d'aquella vasta operació,
aquest deute flotant no ha fet més que
anar en augment. De 2.510 milions en
30 de juny de 1929, ha assolit en 29 de
febrer de 1932 a la xifra de 6.131 mi¬
lions. El deute consolidat excedeix de
71.000 milions.
El nuu pressupost francès
PARIS, 30.—El Senat ha aprovat per
271 vots contra 19, el conjunt dels pres¬
supostos per a l exercici proper. Els in¬
gressos es calculen en 41.087.273.276
francs i les despeses en 41.083.386.552
francs amb el qual el superàvit inicial
és de 3.886.794 francs.
Inauguració del període electoral
a França
PARIS, 30.— «Le Matin» estima que
el senyor Tardieu pronunciarà un dis¬
curs de caràcter electoral el dia 6, inau¬
gurant el període electoral que acostu¬
ma durar tres setmanes. Per això, con¬
sidera que la data de les eleccions serà
la del l.er de maig.
Boxa*-Joan Tormo
batut per Henry Ferret
PARIS, 30. — En un combat a deu
rounds celebrat en ei Central Sporting
Club, e 1 francès Henry Ferret va batre
per punts a l'espanyol Joan Tormo.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DIVISES ESTRANGERES
Franci fraa. ..... 52'1Û
Belgues or. .... . 185'10
Lliures est. . . . . . 49 50
Llrci. ....... 68 75
PraacB suïssos ....
Dòlars





Amortitzable 3% . . .




Colonial ...... 54 00
Explossius...... 157-25
Mines Rif ......
Pe rd is ......
Montserrat . . . . . 28-00
Ford. . , . , . .
Duro-Pclguera. . . .
Llobregat . . 65'CO
Impremí. Mlofrvat.-"Hiataré
DIARI DE MATARÓ
TALLERS BORDANOVA ± rnlTïy
Carrer Fermí Galan, 316 - MATARÓ nes per a gèneres de punt
OFERTES: Î taler Stand. SCOTT & WILLIAMS 3 V2 PuIgs. 220 agulles per mitjons. — 1 id. id MAXIM 240 agulles 3 puigs. — 2 màquines MERROW vores i costures. — 54 talers rodons TER-
ROTS mallòsa gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — 1 Bancada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. 2 màquines
overlooks. — 1 premsa aprest a motor. — 1 motor elèctric 1 HP.
DEMANDES: Telers Standarts Schubert o Qnauck 2 2/4, 3, 3 1/4. — M. id. id. punys 3 4, 4 ^'4 i 4 V2 polsades. — 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.° 26 fi mallosa gran. — 1 Máquina Tricoto¬
sa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — 1 màquina SINGER domèstica bobina central.
Un radio
de confianza
mio eeieuiii de espeU
(ballly-ballllért-rltra)
edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi¬







ai caja da madera de nogal natural de fino acabado, con
altavoz de 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo (le 3 válvulas receploras, especialmente
Indicado para la recepción de las emisoras loe alai
... y de poco coste






rida UNA DEMOSTRACIÓN a NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
#fiÍ.EPUNKEÑ
Agent oficial! ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
I 11 Fiili
Fermi Galan (abans Mercè), 452
amb motiu de traslladar-se a
Badalona, carrer Ribas i Perdigó (abans
I Granota), 47, liquida la actual existèn-
I eia de sommiers i articles de fusta blan-
I C8, a preus de fàbrica. Ensems aprofita
i l'avinentesa per a saludar i acomiadar*se de les seves relacions en aquesta
i ciutat.
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁOmS
MÁS OE TRES MILLONES OE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
é9 tea Proiritiolaa y Posesiones de España
tido el comercio, inoüstfiu, phûfesiûres, etc.
se EKCüEliTRAN eh esta obra
6e0ción extranjera
d« un ajemplar oompisl» i
CIEN PESETAS
(Iraaeo da portas aa teiiaEapaBa)
• ••
il anuncio en el anuario
LI ceatARA POCO Y Lc pacouciaA
mucho
Amarlos Billly-Baiiüire y Riera íleuniiioi, S. A.
Earlqua artnados, U y 88 • BARCELONA
Jove de 15 a 18 anys
fa falta a
Fotografía Carreras
Es venen 5 cases enteres
lotes juntes valor 3.900 duros; per sé¬
parai: 1.600, 1.350 í 1.100 duros.
Es presta diner en 1 * hipoteca.
Raó: Baixada de Sant Ramon, 33.




De la Societat IRIS (Mekiof de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melclor
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a II de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mail i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissable, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
DIARI ATARÔ
Es troba de venda en els llocs següents'.
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, ÍO
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer àe la Pau, 14.
Guia del Comerf, inddsfrfa I prolessions de la Clidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampilacionf ¡«foOranqucs
CASA PRAT Churrttce, ^
Vendes a plaços - Bxposleió permanent - Marcí
Anilláis
ANTONI QUALBA Sts. Tfrcsa, 30-Tvl. 64
DIpòaií de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
% MARTiNBZ RBQAS Rcl&I, 282*284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banaïneri
BANCA AUNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56*Telèfon 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
8. A, ARNuS*OARi
Per encàrrecs en aquesta datat, Molas, 18-Tel. 264
CaltercrUi
SMILl 8URIA Ckerrsca. 39.*Tclèf«am
Calefaccions a vapor ! algna calenta. Serpentina.
Carmatèci
lOAQUIM CA8TBLL8 - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
frdABCBLi LLIBR» Bsnt Oriol, 7 * T«L 209
IwmUlorabte acm! d'antoa 1 tartanes de lloguer.
Carksni
COMPAÑÍA QSNBISAL Da CACBONaa
!. Alberah. Aatawí. 70 Tel. 929
€0|-|€tflS
BSCOLES PlBS Apartat 6 - Ttl. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Csrdliicriei
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Còpici
MaQUINA D'BSCRlURB Sí, Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Denilifei
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllnns, dimecres I divendres de 4 n dos qnsrts de 8
Dreiucrlei
BBNBT PITB Riera. 36 - Telàfsn 30
Comerç de Drogaes. - Prodnotes foíogràScf,
Efltrcrs
MAHUKL MASFlBRBe Carles Padrós. 7»
: Persianes, cortlaca I articles de vlmd.
fendci
PBRB MIR Bnric Granados, 6
Menfara al cobert I abonats
Fiincràrici
PUNBRARIA DB LBS 8ANTB8
Pdol, 88 lrelèfon:8y
MIQUBL JUNQUBRAS Telèfon 111
M. Clsfo Verdasfuer. 12 — Sacnraal: Sf Bese!. S4
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Tclèfon.58
fHilcrlei
lOAN ALUM Sant Josep, 16
: Estudi de prolectes I preesupostos.
BSTBVE MACH Lepsafa. 23
:
r Profectes 1 pressapostos. ;
Ifiaraldeí
ÔBNBT JOPRB SITJA H. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament g'stult. Coixes d'ocasió. Tel. 884
IcrDeriitcrlci
«LA AROBNTINA» Sait Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
I na p r c Bi f € S
• iMPRBMTA MINERVA Baroelona, 13-T. 255
Treballs de! ram I venda d'artlclea d'esciiptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tal. 290
Treballa comercials I de luxe, de tota claaas
Maqslairii
SALVADOS PONT ICOMP." S.I.I,m
Tel. 28 Pundlcló de ferro 1 articles de Famisterli
Msrkrlilei
¡OSIP ALSINA Btlal. 4%Lluu MorlaLrl... Mnbrt. .rlfitlu á» M* .I.Ma,
Ncrccriei
üpsbp MASaCH Snt Crlítòf·!'. 51
Nesircf 0'0lires
RAMON CARDONBR Sant Bentf, 41
Preu fel I administració.
JOAN QUAL 8uf Bllts, 18
: Construccions I reparacions
Hebici
BRNB8T CLARIANA BIsbt Mn, 17.-T. 281
Conatruccló I reatanracló de tota mena de mobles.
JOSBP JUBANY Rltra, 53. BareclaHi.9
No compren sense visitar ela meus rangatxems
OCBlIliCf
DR. R. PBRPINÀ Sant Aftitf. 53
Visita el dimecres al matí i diaaabtea a la tarda
Paila i ailalf
COMBRCIAL PARRATQBRA
Bant Llartnç, 18 Ttlèfas 21.
Papcri pintail
lAUMB ALTABBLLA Riera. 17
: Extena i variat aaaortit : Pintura decorativa
Pcrrnqncrici
ARTUR CAPBLL Rltra, 4i, yr>l
Bapeolaiital en l'ondaiaoió permanent del eabdl.
CASA PATUBL üñrn. 1 i Saat Rafèl. <
Bamcrat servei en tot. — cQn parle française»
Bccaecri
JOAN B08CH TORRA8 Gola, 3 - T»l. 188
Corresponsal Agència Rel-Soli
Dr.MarífJnlIà, 2 Telèfon 18M7
^iaitm
■MILI DAHIS Seal Pravtl... 4'A.14 ki '
: : ; sl«ts»> Mllüsr




èn tots els treballs
ABADAL m Riera. - Mataró
